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OCTAVO T R I M E S T R E . 21 de mayo de 1839. 
C A P I L L A D A 145. ( 9 3 D E M A D R I D . ) 
FR. GERUNDIO. 
Si c/uis dixe.rit marinos posst 
aguantar e magis f 'uniera <¡uiv. illos 
devurat, anatherna sit. 
Si alguno dijere que los marinos 
pueden aguantar por m;.s tiempo e l 
hambre que los devora, le ahogo por 
inmersión. 
C O N C . 5 . G E B . C A N . « 5 . 
L A M E N T O S DE UN M A R I N O . 
Se ha desarro l lado p o r las costas mar í t imas 
, le España una terr ib le cnidero va, q u e hace u n o s 
estragos horrorosos en la j,. - te d e mar : es u n a 
e,iíermedad bastante c o n o c i d a j a en lo i n t e r i o 
que ha e n v i a d o ¿ la sepultura- m u c h a 
jentes, especialmente de L s clases pasivas, q u e 
S ° D a l a s O " 6 s e advierte ataca con mas v i o l e n -
p e r o c o n quienes se desp l ega activa y f u l -
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minante, y á quienes acomete como suele de-
cirse, con espada en mano, son los empleados j 
dependientes de marina. L a averiguación de 
jas causas que producen este fenómeno singu. 
l a r , obra y cuidado debe ser de los médicos,no 
de F r . Gerundio . E l nombre vulgar de esta en-
fermedad devastadora es La-Hambre, James 
que llama Galeno . 
M u c h o s son los c lamores que de todos los 
puertos de la península b a n dirigido á mi Pa-
ternidad personas atacadas del Hambre-morbo 
en solicitud de remedio ; pero yo que aunque 
hi jo de medico , no se mas de medicina sino que 
el sulfato de la corteza peruviana (vulgo qui-
na) y el agua de la fuente de S . Isidro cortan 
las calenturas, b e tenido el sentimiento de no 
p o d e r hallar o t ro el ixir para la enfermedad de 
La-Hambre marina que una buena dosis de 
manducación mezclada con aguas ó vinos po-
tables, que son precisamente medicamentos que 
y o no puedo proporc ionar por mí mismo á lo» 
afectos del Hambre-morbo, y por falta de cu-
ya adquisición se les va haciendo crónica y pa 
i-a algunos incurable la enfermedad. En 
de esto, los depe ..dientes del departamento ele 
marina de Cartagena ( c o n quienes quiso el su-
puesto T i o V i v o de Montevirgen poner a »» 
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Paternidad en re lac iones inmediatas allá c u a n -
do aquel lo de C a r a v a n c h e l ) , y en atenc ión á 
estar nombrado Min is t ro de M a r i n a el h e r m a -
no V i ° o d e t , c omandante de aque l d e p a r t a m e n -
to, se han d i r ig ido á mi R e v e r e n c i a de o t r o 
modo mas aná logo á mi rel igiosa pro fes i on , imi -
tando al Santo R e y y p r o f e t a D a v i d por m e -
dio del s iguiente M I S E R E R E N A U T I C O com-
puesto por un capellán de ma'iría, y corregi-
do y acomodado á nuestras circun stancias por 
Fr. Gerundio. (1) 
M I S E R E R E . 
Miserere M a r i n o r n m , F r a t e r G c r u n d i u s , ® 
secundum magnam et ep i cenam c a p i l l a m t u a m . 
Et secundum m u l t i t u d i n e m c a p i l l a r u m t u a -
rum s canta l a c e r i a m n o s t r a m . 
Jmplius gerundiabis eos ut carenent nos a b 
hambre nos tra , ® et á canina nostra m u n d e n t 
nos. 
Quoriiam c a rpentam nostram nos c o n f e s a -
mus, « et estudiantina t r a g a n d a n g a c o n t r a nos 
cst semper . 
( i ) Esta nota 110 es mas que para advert ir á algún 
roistico lector que pudiera hacer escrupulo fie esta imi-
tación del Salmo Miserere, que á un capellan de M a -
rina acosado de La Hambre eso y mucho mas debe 
serle permitido. F u e r a de que él protesta que respeta 
«orno el que mas el testo sagrado, y que no ha sido sa 
animo parodiar sino imitar . 
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T I B Í SOLÍ r e c i i r r i m u s ( q u i a C h a c o n u s s u r d u s 
fuit j et V i g o d e t u s noster o idos tapabit ) , L.t 
ga/uza ad te nos l l e v a t , ** ut lavatives eum in 
sermonibus tuis , et gerundios eum c n m ensor-
descerit . 
Ecce enim in Ministris Brusseistis encallati 
sumus, ® halientibus nos in jalusa alterna. 
Ecce cnifñ br ibonitatem odist i , ® certa et 
oculta causalura hambris nostraj manifestabis 
o rb i . 
Asperges nos hisopo licoris vel v i n i : ® vo-
gabis per nos , quia clareamur sicut faroles tui 
economic i , T i ) et espichamus. 
Eslúmaca nostro dabis ranchum et galle-
tam, * e t c i altabúnt ossa refoci lata. 
Converte, capilla tua ministros farise'os, * et 
omnes iniquitates pagarum noslrarum canta. 
Cor b landum crea in eis , F r . Gerundius, 0 
ct spiritum oagantem innova in visceribus suis. 
Ne projí't ias nos á capilla t u a , ** et reben-
quem sancli.m tuum ne auferas ab eis. 
Bedde ra bis hetitiam manducationis nos-
tra? * et cuín peselis nos delectabimur. 
l)ocebis iniquos (suple ministros) vias tuas:9 
( i ) A1 us Ti n al artículo Faroles económicos á /« 
gerundiu/ic. iL la calillada de León. 
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e t duvi ( 1 ) a ( l n o s c o n v e í t e n t u r . ' 
Libera nos de sangui juelas , F r a t e r G e r u n -
dius; f rater G e r u n d i u s esperanza: nostra ; ; * et 
ensalzabit l ingua nostra po tent iam t u a m . 
Frater Geriinclle , lab ia nostra ad m a r i d u -
canduin a p e r i e s , * e t os nostrum v o c e a b i t l a u -
dem t u a m . 
Quoniam si gerundiaber i s multurn, d e c i r c i -
ter quadrag inta paguis a l i qu id c b u p a b i m u s , * 
et cum eseudis nos de l e c taver i s . 
Sacrijicium Frat r i G e r u n d i o espír i tus e x h a u s -
tos; * es tómacum n e u m a t i e u m , Carabancheline, 
non d e s p i d e s . 
tienigne fac, perseeutus á Chico , s u p p o s i t o 
Montc-Firgine , a l i isque z a r r a m p l i n i s , in b o n a 
volúntate tua C a r t a g e n a m , * u t r e l l e n e n t u r 
tripa: marinorurn. 
Tune aceptabis saerifieium bo ls i l l i , s u s c r i p -
tiones, r t c o m m u n i c a t a ; * tune imponen ' , s u -
per T i r a b e q u e n i laura Fizcontis Esparrago-
rum t i tu los . 
T I R A B E Q U E F U E R A D E s i . 
A m i g o , esto ya no se a g u a n t a ; no sé en q u e 
(2) Este duri lo toman un< <1 intérpretes por niinis-
t ros duros, y oíros por duros sioneda de plata. 
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diablos piensas hace unos días, q u e todo lo La-
ces al reves. T e p ido la bata , y me trahes ua 
c u c h i l l o ; te pregunto por la peluca de decir 
jnisa, y me respondes que es vigilia por víspe-
ra de pascuas del Espíritu Santo: te mando 
traher un vaso de agua, y saltas con que no 
cortan bien, y que por eso se las diste esta ma-
ñana al a m o l a d o r ; ahora te p ido el breviario, 
y me contestas que con estas aguas ha bajado 
dos cuartos en l ibra . Ayer te se o lv idó echar 
tocino en el puchero , hoy me has hecho el cho-
colate sin leche ; en fin, sino supiera que un 
cerebro de la contestara orgánica del tuyo, que 
en vez de filamentos fibrosos y sutiles debe de 
c i tar tejido de cuerdas tamañas como las de un 
v io lonchelo , no puede trastornarse hasta la de-
mencia, d.ria que estabas l o c o . — S e ñ o r , no digo 
y o cuerdas de vio l inchelo , sino maromas de 
alambre q u e tubiera dentro de los cascos se me 
harían un enredijo con tantas noticias buenas 
como han venido estos dias. Crea v d . , señor, 
q u e no se lo que me pasa. Mire v d . si me ten-
drán las tales noticias bien a l imentado . . .—De-
mentado querrás dec i r .—Desdentado no señor, 
que no me falta n inguno .—Dementado , hom-
b r e . — H á , dementado: pues mire vd . si me ten-
drán bien dementado, que esta mañana cuando 
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P levanté, advertí que habla dormido con 
I t a l o ' n e s p u e s t o s . _ H o m b r e ! - Y no f u e 
e s„ lo peor, mi amo, sino que los noté un p o c o 
húmedos, y es que se me pudo olvidar t a m -
bién otra obligación que acostumbro á cumpl ir 
10das las noches una miaja antes de meterme 
en cama; y asi debió de ser, porque miré , y el 
vaso estaba seco como cuando no ha l l o v i d o . — 
Hombre, eso es g rac i oso ; ahora ya no estraño 
que hagas los mandados al reves, y que sean 
desacordadas tus c o n t e s t a c i o n e s . - S e ñ o r , no sé 
como han de ser tan desacordadas, cuando v d . 
dice que mi ce lebro debe estar tegido de c u e r -
das de v io l inchelo , 
Y bien, vamos ; ¿no has dispuesto a lgo para 
celebrar tan faustas n o l i c i a s ? - S i señor, había 
pensado acabarme de alimentar con un buen 
trozo de sa lmón .—Ahí si, ahí das el s ignif ica-
do propio á la voz alimentar . - P e r o antes q u e -
na yo que cantáramos una canción asi alegri l la 
á los generales que han ganado las victorias de 
estos dias, porque siento bul l ir acá dentro del 
cerebro una cosa, que se me figura que puede 
ser alguna musa, que parece que m e esta d i -
ciendo: . «canta, P e l e g n n , ó toca el clarín.» Y 
es que como el otro dia o frec í ser el clarín del 
hermano Baldomcro si seguia dando mazadas, 
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debe de haberme cogido la palabra J r e n 
rían et justum est, T i rabeque , ccquum et salu 
tare, nos illis semper et ubique gracias agere~ 
— S e ñ o r , di jese v d . ahora de latines, y gu í j^ ' , ' 
los para cuando diga m i s a . — V a y a , p ^ s V a " 
mos cantando: empezare' y o . 
Celebremos las victorias 
d e Espartero y de L e ó n , 
Pe legr in . 
Y alegres jaculatorias 
vamos entonando al son 
de tu clarin. 
Que L u c i a n a en Guardamino 
J León en Arroniz 
se han portado ; 
y con valor peregrino 
al enemigo en la l id 
ban a r r o l l a d o . 
— 
Tirabeque. 
Sí señor ; 
y y o cantare á Z n r b a n o , 
q u e se levantó temprano 
y con lmmor 
- de irse derecho á Gamarra 
la m a y o r , 
y va y allí los agarra , 
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los derro ta , y sin decir 
clius ni m u s , 
vuelve á Vitor ia á d o r m i r , 
y amen-Jesus . 
Brabo , Pelegrinito m i ó ; se conoce q u e está» 
boy de vena , h o m b r e . A u n q u e en aquel lo de 
«los c garra» sin decir á qu ienes , un-poco d e -
fectuosa ha estado la musa ; bien q u e habrás 
querido decir los facc iosos .—Eso por sabido se 
calla, S e ñ o r ; y sino ¿que' habia de agarrar? 
¿Clavos ard iendo?—Es v e r d a d . Y a y a , á ver có -
mo nos sale otra estrr fa . 
Y o celebrare' á Espar te ro , 
y su valor personal } 
y decisión: 
Que á su arro jo verdadero 
solo puede ser igual 
el de L e ó n . 
Porque son León y el Conde 
dos leones en bravura , 
y en el br io . 
De e'ste Maroto se esconde ; 
como de aquel con pavura 
huye E l í o . 
Tirabeque. 
Sí señor ; 
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y y o cantaré á Z u r b a u o , 
que es un hombre campechano 
y de va lor , 
q u e se va al campo faccioso 
como un señor, 
y mata á roso y belloso , 
y esto lo hace sin decir 
chus ni m u s , 
y se les vuelve á escurr i r , 
y amen-Jesús. 
Brav ís imo , Pelegrin . Estamos un par de im-
provisadores que asombramos; pero sobre todo 
tú. A ver si nos sale otra . 
Sus proezas ce lebremos; 
tú mis cantos acompaña, 
Pe legr in : 
y á los he'roes invitemos 
á que sigan la campaña 
hasta su fin. 
Entonces mil parabienes 
esta patria agradecida 
les dará . 
Y con la ol iva sus sienes 
de la paz apetecida 
ceñirá. 
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Tirabeque. 
Sí señor , 
pero á Zurbano mi a m i g o , 
el cual es del enemigo 
el t e r r o r , 
sí señor , 
á Zurbano el valiente 
debían darle mas g e n t e , 
y mas caballería , 
aunque comiera mas piensos, 
y á el le deben dar mas ascensos, 
v mas grados , 
que ya los tiene bien ganados , 
y están muy mal premiados 
sus grillantes servic ios , 
que este es uno de los vicios 
del gobierno , 
que se puede ir al in f ierno , 
porque no sabe premiar , 
que si á él le quisieran dar 
mas gente y algunas piezas 
baria proezas. , . . 
Tirabeque, que te desatas; ¿q i té versos son 
esos, hombre ?—Señor , si me están r e b u l l e n -
do acá dentro de la testa mas de tres docenas 
Je musas á un t i e m p o , que se confunden unas 
Con otras.—Quien desatina, y lo c on funde y 
embrolla todo eres tú , que lias hecho unos 
^rsos que parecen los balcones de la casa del 
coude de Oñate en la fachada que cae á la 
falle del Arenal ; unos l a r g o s , otros cortos , 
uno? anchos, otros estrechos , sin o r d e n , c o n -
cierto ni s imetr ía .—Señor , los versos serán 
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t o d o lo m a l o q u e v d . quiera , pero 10 q „ e ¡g 
aseguro á v d . es q u e cada pie es una verdad 
mas grande q u e ese pa lac io de Unate q l l e V(j 
n o m b r a . 
¿ Y qué dirán ahora d e tí lo mismo el ]1Cr. 
m a n o B a l d o m c r o q u e el hermano L e ó n ? de tí 
q u e con tu lengua v iper ina les has estado cen-
s u r a n d o , á a q u e l por sus viajes de Iíaro á Lo-
g r o ñ o , á este por las marchas de los faro-
les ( 1 ) ? Buena la has h e c h o , Pe legr in . -Señor 
entonces c o m o entonces y ahora como ahora. Y 
buena la han h e c h o e lb s , d i g o y o . — E l l o s ¿por 
q u é ? — D í g o l e á v d . , mi a m o , que buena la 
han h e c h o . — E s a es o t r a . — N o s e ñ o r , no es 
o t r a , que es la misma. Y le d igo á v d . , y van 
tres veces , que buena la han hecho.—¿Pero 
p o r q u é , h o m b r e ? — ¿ P o r q u é ? P o r q u e han he-
c h o ver á t o d o el m u n d o que no hay facción 
q u e se les p u e d a resistir , que donde quiera 
q u e la encuentren la escarmientan, y que para 
acabar con ella no necesitan mas que querer, y 
querer c omo y o quiero las cosas, CON BUENA VO-
LUNTAD: boncc votuntatis. Y de h o y mas no les 
v o y á d is imular nada. 
Es tupenda has h a b l a d o mente , Pelegrin. Y 
ya solo te falta en ce lebr idad de tan señalados 
t r ¡unios de nuestras val ientes t ropas , y del ar-
ro jado y d e c i d i d o c o m p o r t a m i e n t o de nuestros 
generales , l evantar un p o q u i t o esa patita, que 
tiene en espectativa á tocio el m u n d o . Qué ; ¿du-
<las t o d a v i . i ? — S e ñ o r . . . . — Q u é ? v a m o s ; ¿aun no 
te parece t i e m p o ? — S e ñ o r , estoy por esperar 
(>) Gapillada ro8. 
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otro poco, porque hay. mas en la olla que c e -
bulla, y P o r levantar pronto la pata a m a -
n e c e mas ahina: sigan las mazadas; obre el h e r -
mano Baldomcro con mi Sra. doña Voluntad 
Decidida, que la pata á su tiempo se levánta-
la, si el tiempo l l ega . 
H A R I N A S Y T R A S P O R T E S . 
Me gustároste minister io , porque á t odo 
atiende, en todo e s t á , nada se le o lvida : en 
lo que menos se piensa que piensa, en aquel lo 
está pensando el . 
Si piensas que en tí piensa 
mi pensamiento , 
piensas en una cosa 
que y o no pienso. 
Cuando nadie se acuerda de M o r e l l a , ha es -
tado él discurriendo el modo de prevenirse para 
que cuando sea sitiada otra v e z , no tenga el 
general que la ataque ni motivo ni pretesto 
Íara hacer una retirada como la de antaño, 'el famoso espediente que en averiguación de 
las causas de aquel fatal acaecimiento se ha 
instruido , debe haber resultado que la v e r d a -
dera causa de aquella retirada de infausta me-
moria, fué la falta de trasportes de víveres y 
la demolición de los molinos harineros que hizo 
Cabrera, y que ob l igó á las tropas á comer e l 
trigo como lo comen las gallinas, de cuyas r e -
sullas enfermaron muchos so ldados , porque es 
claro que los soldados no son gallinas. Dijo 
pues el gob ierno : «Pues señor ; para que otra 
vez no se repitan estas faltas, el gobierno d e b -
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proveerse de un utensilio competente para 10|, 
trasportes , lo mismo que para hacer harinas-
para trasportar no hay cosa como los carros; para 
hacer harinas no hay cosa como los molinos-
pues hagamos ministro de la Gobernación á 
Car' amoüno; é hicieron ministro de la Gober-
nación á Carrainolino. Y a no habrá mas reti-
radas por falta de carros y de molinos: minis-
trum CarramoUnum habanas* 
Ministerio peregrino ! 
dichosa suerte te espera , 
pues saliste de H o m - p a n e r a 
y entraste en Carra- molino. 
Y aunque Carra es femenino , 
y cigarra 110 es c i g a r r o , 
ni la zamarra es zamarro, 
se puede bien afirmar 
que en el modo de chirr iar 
esta Carra ha de ser Carro. 
N o lo llamen desatino, 
y nadie se desconsuele , 
pues donde tanto se muele 
hacía falta un molino : 
y el no ha de ser tan mezquina 
q u e de recoger se ofenda 
(entiéndame quien me entienda) 
como en molinos se estila, 
por derecho de maqui la 
lo mejor de la mol ienda. 
Estaba d iscurr iendo , yo F r . Gerundio , por 
donde mil demontres habría subido al poder el 
hermano Carramol ino , cosa en que e'l no podría 
'•Bar ni pensar, ni nadie podría imaginar ni 
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«resumir. Y a me hac ía cargo q u e estaba en el 
de cualquier cosa, pero se me hacia de-
tañado cualquier cosa esta para q u e pudiese 
s u b i r por ninguna parte . Hasta que me o c u r n o 
que sin duda deb ió subir por la escala que d i -
J vo en la capo lada 105 que deb.au l levar t o -
los los de la comision EscaUg'ra, d e que era 
individuo el S r . C a r r a m o l i n o . Según vamos p r o -
cesando en materia de ministerios , el día m e -
Sos pensado oyen vds . que ha sido n o m b r a d o 
ministro de hacienda un C u r r o - m a t o y de la 
Gobernación el pr imer mol ino d e l canal 
Lo mejor q u e tiene el S r . C a r r a m o l . n o (a 
quien como part icular aprecia mi P a t e r n i d a d 
Reverenda) es ser también cas te l l ano , y q u e 
presumo se ha de ir al grano . E l no estara por 
la disolución, pero estará por la d e m o h c . o n ; al 
cabo lo mismo viene á ¿lar moler que d i so lver ; y 
el araño para ser disuelto tiene que ser antes 
molido. Se me figura q u e d e su harina va a sa-
lir un pan c o m o unas hostias , y sobre todo u n 
engrudo asombroso para hacer cartones . 
La jen te menos sencil la 
le l lamará , no lo d u d o , 
porque es a lgo tar tamudo , 
molino sin tarabil la: 
yo opino acá en mi capi l la 
que vamos á ser sa lvados , 
pues tengo datos f u n d a d o s 
mas q u e para sospechar 
que este mo l ino ha de dar 
buenos y g o r d o s salvados. 
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L A S B A R R I C A D A S D E P A R Í S . 
Dígame v d . , señor , ¿ q u é borr i cadas son es,* 
que dicen que están hac iendo en París?—'Fl 
b o r n e o eres tu , y las borr i cadas son tus' nre 
guntas . N o son borr i cadas , sino barr i cadas - es~ 
t o es, parapetos q u e hacen en las calles 
amot inados para de fenderse y o f ender la f l i e r 
z a a r , m ' d a f a t e de oponerse á sus p r o v e c í 
l o s . — ¿ Y qué es lo q u e intentan, señor?—Nada 
divert ir a Luis F e l i p e . - Y d í g a m e v d . . . _ N o tó 
cl .go mas p o r hoy , Pe legr in , hasta que vayamos 
sabiendo en que para la c o s a . Entre tanto di 
conmigo : 
Eso va m a l , 
Mar i s ca l ; 
V o t o á mi ca lzón de tr ipe 
q u e se encuentra L u i s F e l i p e 
en un tran, e bien fata l , 
Mar i sca l . 
Si dura el p r o n u n c i a m i e n t o , 
temo, Monsieur Pensamiento (i) 
*|»e al S r . D . L u i s Fe l ipe 
le d é uu a taque de g'rippe, 
y á ti de gota c o r a l , 
M a r i s c a l , 
eso va mal.-
(«) E l Mariscal Soult , á quien llamo Mr l'enui-
'••'irnto, porque es la esmosim, ,1» I T , 
miento de L u i s Felipe! ® U V ° l u n U u i Y P c n s a -
Imprkntj de D iTTT, " 
_ _ • ° h ^• AiXLtstDO, huiTOR, 
